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HISTORIC SITE FORM 
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Architectural Features: 
~.ize of building 2 S-- ->( L./ Cl 
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Number of Windows (four pane, six pane, etc.) LJ FA-- !\Je'.J 
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Number of doors (entrances) J 
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NQ~ber of classrooms 
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Bell tower or cupola 1~} .. f '>/f?8 SA Js,e-// 
Materials used (wood, brick, stone, etc.) U ---=-~c....:i... _______ _ 
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Other architectural features: 
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Does,.Ahe~ buil ing have any state or nati,o 
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